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*+,+-./,,0+1.232/,2,.245+,6+./728+9/1/:+./-;+,6+-<-//,:/,
;+5/,=//./,;+1;28./4//,8+4<-/7>?@A1/8/0/B*+,6+-<-//,;+1;28./4//,
>?@ A1/8/0/ 5+,662,/4/, ;1,8; 5/,/3+5+,C D/.2 ;+1+,9/,//,C
;+,6<16/,8/8/,CEFGHEGIJK:/,;+,6/L/8/,B*+5/,=//./,;+1;28./4//,/:/-/7
;+,662,//,;+1;28./4//,<-+788L/2,.244+;+1-2/,;+,::4/,C,=<15/8C18+.
:/,1+41+/8B>?@A1/8/0/5+5-44<-+480242-25/D/,0/,D/4CD/.2MNN
32:2-C-+07:/1OMNN+48+5;-/1BP232/,;+,+-./,42/-./.=,2,.24
5+,6+./728+9/1/:+./-;+,6+-<-//,:/,;+5/,=//./,;+1;28./4//,>?@
A1/8/0/BQ2,68;+1;28./4//,D/,6:62,/4/,:/-/5 ;+,+-./,,/:/-/7
=2,68+:24/.=C,=<15/.=C18+.:/, 1+41+/.=B*+,+-./, D/,6 0+132:2-
;+,6+-<-//,:/,;+5/,=//./,;+1;28./4//,>?@A1/8/0/R+9/5/./,S24/.+3/
R/02;/.+, *210/-,66/ 5+,662,/4/, 5+.<:+ ;+,+-./, 42/-./.=C2,.24
5+,6+./728+9/1/:+./-;+,6+-<-//,:/,;+5/,=//./,;+1;28./4//,,D/B>+.<:+
:/,.+4,4;+,625;2-/,:/./,D/5+,662,/4/,<08+1/8CL/L/,9/1/:/,
:<425+,./8BS+1:/8/14/,/,/-88:/./C;+,6+-<-//,;+1;28./4//,>?@A1/8/0/
5+,662,/4/,;1,8;5/,/3+5+,D/.2TUB;+1+,9/,//,C;+1+,9/,//,8250+1:/D/
5/,28/C:/,/C;+1/0<.C;+1-+,64/;/,C:/, 6+:2,6OUB*+,6<16/,8/8/,C
;+,6<-/7/,:/,;+-/D/,/,0/7/,;28./4/VUBWFGHEGIJKC;+528./4/0+4+13/:+,6/,
824/1+-/XU;+,6/L/8/,C;+,6/L/8/,:-/424/,;/:/0/7/,;28./4/C;+,6+-<-/
:/,;+,662,/;+1;28./4//,BY+:/,64/,;+5/,=//./,,D/.+1:1:/1TUBQ2,68
+:24/.=Z5+,D+:/4/,4<-+488+82/:+,6/,42142-25 :/,4+-/8/-.+1,/.=
OUBQ2,68,=<15/.=Z;+,D+://, 4<-+48,<,0242C5+,D+:/4/, 4<-+48
1+=+1+,8BVUBQ2,6818+.Z5+,D+:/4/,4<-+48D/,65+,:242,6;+,+-./,C
;+502/./,841;8C5/4/-/7:/,-/,[-/,BXUBQ2,681+41+/.=Z5+,D+:/4/,
4<-+48D/,68=/.,D/5+,67021:/,5+-/424/,;+5/7/5/,.+17/:/;88L/
0/7L/8/,D/1+41+/8:;+1;28./4//,/:/-/71+41+/8D/,60+18=/.0/.7,D/7B
S+1:/8/14/,7/8-:/./8C:4+./720/7L/8/,D/=2,68;+1;28./4//,8+4<-/7
82:/70+13/-/,:+,6/,0/4B\7/1/;4/,;+1;28./4//,>?@A1/8/0/8+,/,./8/
5+-/424/,+/-2/8:/-/58+./;;+,+1/;/,=2,68,D/B
R/./42,9]*+,6+-<-//,C;+5/,=//./,;+1;28./4//,>?@A1/8/0/
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